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ほの暗い聖堂の奥にゆらめくローソクの光は
宗教に心が向いていなくても、求めるものが
ありそうな気がする。
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Lポピュラー音楽・演歌 1 0 1 0 1 1 1 1 小μ 0 3 1 10 4
2．バラエティショー 2 0 0 0 0 0 4 1 9国・ 0 0 o 15 2
3．クイズ・ゲーム 2 0 0 0 1 1 7 2 2 2 3 2 4 4 19 11
??????
4．ショー・見せ物 0 0 o 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5．お笑い・芸能 0 0 o 0 0 0 0 0 o 0 0 0 2 0 2 o
7 7 0 0 8 8 1 1　「 3 3 4 4 2 2 25 25
合　計　本　数 ［24 8 18 0 15 13 231．｝2711・25／1544 27 176e53〕
83
窒Q8）
（注）商番組数＝商業化された情報がみられる番組数　　　　　　　　　　　　　　　　〔1内ミ＝番組
　　　　　　　　　　　　　　　　一．一FCT分析調査報告「テレビはどう商業化されているか」より一
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・特集・
???????????
?????ェ??????????
??????????????
????。?ェ?＝???????????ェ?? （?ェ??????）??????? ? ? 。 、???????????「???」??っ??ェ??????????????????? ? 、 ? ?????? ???? 。?????? 〜 ? ー ? ? ???? っ ???、 、 ???? 、??? 、 ?????
?????
　　ハ謡慰懲鋳縛
??、????????っ?（??、?????????????『? 』 ?。? ? 、??? ? 、?、? 、 ???）。?「 ? 、 」??? ? ? 、????（????????）? ? ? 、??「『 ??、 』 、???、? ? ? 、?? 」 、 ? 、 「??? 」 ﹇??? っ 。
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図1　「男は仕事、女ほ家庭」に関する女性の回答
O　　　　　　　　　　20　　　　　　　　　40　　　　　　　　　　60　　　　　　　　　80　　　　　　　　　100％
ll；鳳臓．湘　1　1：：1　糊1＿蓋鑑二三N一・・134入
血臨庸轡軸1コ客璽∵司・一
1976年8月
P984年5月
P979｛FIO月．
P984年9月
P987年3月
バ・　則　・1「露盤羅］愚　　押・鳳　　　　　　　　　L
一　川購撫：」篁一㍗一
凋疵…・立：薩餓霧1獲＝コN姫・
泌】日　【．@　　　　　　　　　【@　　　　　　　どちらともいえないわからない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（N＝有効回答者数）
??????????????????????????????????? ??????? （ 、??? 、??? ????。??????? 、??? 、?????? ）。??? 、 、??? 「??? 」 、??? 「 」?? 「 」??? ? 。?」 。????? 。??? 「??? 」??。 、 「 」??? 。 、??? 、
??。????????「?????????」????????。?? ?????????????。??????????? ? 。 、????? ????「?????」?「 ? 」っ????、?? ? 「??? 」 ? っ??、???????? ?、「????」??? 。?????、? ?? ? ????「 」?、 「? ?」 ??? ?? 、 「????? ? ? ????? ? ??? 、 ? ?。????」 っ??、 ??????????????????
??? っ 。 「 「??」 ? っ
1984年9月 1987年3月
同感す司同感・な・1どち・・も・・な・・ 同感す・方i同感・な・方ド雛撚L1
20－29歳 27．8％　　　48．8％　　　23．5％27．0％　　　39．8％　　　33．2％
30～39歳2S．5　　　　47．1　　　　24．4 24．1　　　　40，7　　　　35。2
40－49歳34．1　　　　43，6　　　　22，3 33．4　　　　33司4　　　　30．8
50－59歳 43．4　　　　37．5　　　　19．1 44．3　　　　24．8　　　　30．9
60～69歳43．9　　　　29．9　　　　21．2 57．2　　　　16．4　　　　26．4
70歳以上 52．9　　　　工3．5　　　　33，7 60．6　　　　12．8　　　　26．6
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?????←＝??????????????、「????」
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東京弁護士会 NXs立高全日制普通科の募集を
　　　　　　　　男女同数に■■と勧告
東京弁護士会の海谷利宏会長は，10月13
日，東京都教育委員会村井資長委員長あてに
i東京都教育委員会は，都立高校全日制普i
i通科の生徒募集につき，各学校毎の男女生i
i徒の募集人数を男女同数（少なくとも入口i
i比に応じた割合）にするよう速やかに改めi
られたい。
との勧告書を提出した。
　これは，今年4月1目，5，月6目に山田郁
子ほか5名から，人権侵害救済の申立があっ
たところがら，東京弁護士会の中に都立高校
「男女差別募集問題協議会」（井田恵子議長）を
設けて調査した結果，憲法第11条，第13条，
第14条第1項，第26条第1項，教育基本法第
3条，女子差別撤廃条約第2条（d），（f），第
10条（a），（b）及び国際入権規約A規約第2条，
第3条，第13条の趣旨に沿って，速やかに改
めるように，との結論に達したため。
「男女差別募集問題協議会」は，女性の権利
に関する委員会，少年法改正問題対策特別委
員会，人権擁護委員会及び法制委員会から，
各委員3名程度で構成している。
　同協議会の調査は，申立入から事情を聞い
た上で事実調査にかかり，都立高・公立中の
教員，都高教組婦人部，元都立高教員，及び
都立日比谷・小石川各高校長から事情を聞き，
高校生の話を聞き，アンケート調査の結果を
調べ，都教委の意見も聴取するという徹底し
たもの。調査の結果わかったのは次の通り。
。昭和25年新制高校発足当時から，都は男女
　一定の比率をもって共学を実施した
・昭和63年度都立高校募集人員の女子比率は
　47．6206，男子との人数差は2，852名（本誌
　11月号65頁参照），旧制中学についてみる
　と，女子比率は36．20／oで，男女差は顕著
・男女生徒の合格ラインは，旧ナンバースク
ール（主に男子校）において女子の方が合
格ライン（総合成績，とくに内申）が高い
・教育費は，私立高校の初年度納付金の平均
は670，316円，都立高校では82，800円で，
約8倍の違いがある。
・都立高校における教員構成も，男女格差定
員校では女性教職員の占める割合が低い。
（日比谷高では教諭54名中4名，小石川高
校では57名工7名）
・高校生の中にも根強い差別意識があり，特
に女子高校生が自分たちの将来を見通して
進学をあきらめ，能力開発の機会をもたず
埋もれてしまうことも多い（家庭科女子の
み必修，学習能力に対する偏見，生活面で
　もフランクな男女交際ができていず，役割
分業意識も強い。これが進路や仕事に対す
　る意識に現れている）
・都教委は私立高は女子が多いから全体とし
てバランスがとれていると言う
　これに対して同協議会の判断は
。女子は受験の機会を狭められ，高い合格点
　を要求されるから，都立高入学の強い願い
　に反し，私立高選択を余儀なくされる
。男女共学の機会を狭め，役割分業の変革，
　望ましい性教育ができない
。「名門校」は女子が入学すると学力が落ち，
　受験競争に勝てないとの学力偏重，差別意
　識，役割分業意識を促進する
。親の教育費負担に格差をもたらす
　よって，速やかに男女同数，少なくとも男
女の人口比に応じた割合に改めよ，というも
の。男女一括募集は，一見中立的だが，真の
平等は確保できないし，他県の例でも男女別
学に傾斜していく，と説得力ある記述だ。
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?????????????????????????????????????
?????、??
?????
?
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ョ????。???????、???、??????ー????????、???、?????????????。?????????? 。 、 、?。 、??ー??? 、 、 ??。 ッ? ?、 、??? ????。? 、 ー?? 、 。?? 、? ッ??? 。????? 、?? 「? ??」??。???????? 、 ァッ ョ?? 。???、 、 ょっ?っ っ 、 。 ァッ?ョ???? ??????????。?? ?、 ? ァッ ョ?? ? 。 ? 、???????? ? 。 、????? ? 。??? ?「 」
??。???、?ァッ?ョ????????????? ? っ? ? 、?? ?? ? 、?っ ? ?ゃ ? 。??? ? ???。 ゃ 、 っ??? ? ??っ 、?? 、 、 「 、 」っ??? ? 、 ょ?? ? 。?? 、? ?、??? 。???、 、?。 ?、「 ? 」っ 、???? 。??ょっ っ?、? 、 ? 、??? ? 。?、 。?、 ?? ? ?、 。??っ?、 ?、 ??、 ? ． ??。?? ?「? ? 」っ?っ ? 。
（41）
闘レポート
???????
????????? ?? ? ?? ? （
ミ ?、?、??
??
〈???????〉
?????、???????????????? 。 ????????、??????、?????っ?????????????????????。?? 、 「 ?」?? ??っ 。 ??? ?、 っ?? 。 、?? ? っ ? 、?? ? っ 。?? ? 「 」 、????、? 「 ?ー
????????????????????ー? 、 、??? ? 。「????????????。??????
??? ??????、??????? 、??。 ??? っ? 、 ??? ? 、 ???? ?? 。 ?????っ? ?? ?? 、????、 」
「???、?ー?????ー??????ー
??? っ 。?、 っ ??? ? 、?? ???? 、 っ
????????。????????????? 、??? ???????。 ????????? ? 。 ? 、?? ? 」?? ? 。
「???????、???????????
??。 、?? ? 、? 。??? ??? 、?? ?? ? ?? 」「????、???? ? 。
????? 、?、??。????????? ?、 、??? 、?? ? 」?? ? 。
「???????????、?? ?
??? 、?? ?? ???」「????っ 、??????????っ?、??? 、 ??
?? ?? ???。 ? 、
（42）
㌶???????????????、?????? 。 ??? 、? 」?? ?? ????????。
〈????????〉
????? 、 、?? 、 ?? ?? 。?????? 、 ?っ???、??????、????????????? 「 」?????。 、???????? 、 。?? 、?? ? ??? 、????? 、?? 。????? ?、???。?? ??。?? ? ??? ? 。?? 、? ?っ? 、?? ? 。?? ?? っ? ?、 「?? ?? 」 「 」
???????、???????、???????????????????????、?? ? 。??? 、????? ?????。
〈“??????????
????? 、?? ?? 。? っ??、?? ??? 、 、??????????????????????????????????????? 、
う
?? 、?、 。?? 、 っ 、?? ? ? ?? ????? 。?? ????、?、 、 。?? ?? 、??? ? 、 ???? ー?、 ?????、? 。?? 、 「 」?????。????????? ??
?「?????」???????????。???、??「?????」????????? 、? ? 、ッ??、??????、??????。????、?? ? ?「??? 」 「? 」??? ?。 っ 、?、 。??? ???????、??? 。?? 、? ?、? 、 ー??????????? 、???? ? 「 、っ?????」??????????、??????? 「 」 、 ??? 。??? 「??? っ 。?? ? 」 っ 。?? ??、 ???、 、??????? ??? 、 ??、 。? ??? ?
（43）
??、??????????????、???? ? 。 ??「 」? ???????????????。?? 。 「 」?? ???? ? 。
〈???、??〉
????? っ 、???????、?、 ? ??。 ?? ??? ??、 ??? 、??? ??? っ 、 っ?? ? っ?? ?。 、? 、?? 、 ?????? っ?? 。???????、 ? ??? ? ????????? 、?? 、「 」?? ????、 ? ? 。??? ????? ???? 。 、
???????。?? ???? ????????っ?????? 、 ???????????? 。 、????????。???????????「?????? 、????」 ? ???? 。 「 」?? 、 ? 、?? ?っ 、
?。?? ?? 、????? 、?、??? 。?? 「 ?? 」?? ? 、?? 。 「??、 ? ? … 」??、 ー?、 ? っ ??? ?? 、 ??? 、 「 」???????。 「 ?? ? ? ??? っ 」 「? ??? ．?、 」?? ょ 。
????????????????っ???、?? …… 、?? ? 。
「??????????、????????
???っ ???????????」、 。
????、??????????????
??? 、 ? ??
〈?????????〉
?????、???? ? ????? 。 ??? ??? ?、 「?? ? 」 ? ?? ? ? 、?? ? 。?? ?? ? 。????? ?? ?? ???? 、 ??? ??????っ??? 。????????? 「 っ っ?」??? ? 。??? っ 、?、? 、?? ? ょ 。????? ?
（44）
?????????????。?????、???????????????? 、? 。??????? 、 「 ?」??。 「 ?」 ?。?? ?? 、?? ? ? 、 「???っ? 、 っ
ェッ?????ゃ???」?「???????????????? ? ?っ?? 、 っ??っ??っ??????」???????
?。????」??、 っ ? ?っ ?ょ?。 ??、???????? ?????? ?? 、 。
?????????????????????? っ ???。?? ??? 、「 」「??? ? 」 ???? 。????? 、????っ 、?? ? ょ 。
??? ? っ?、 ?っ?? ???? ょ、?ー ? 、 っ 、?? ??? ???????っ?????「????、???????????。?? ?? 、
???????????、?」 、?? ?????????????、
?????。?? ?? ????っ?、??? 、 ??、 ? ?っ?ゃ?? 。?? ?? ?????? ???? ? 。???
????? ? ?。「??? 、?っ 、 ????……、?? ょ 」。?? ? ?、〈新しい家庭科を創るために
　　　中学校では〉の
常陸れいさん（右）
根津公子さん（左）
??跡e毎
、?????
蟻鍬
曳、
????、?????????っ?? 。
「???、????????????っ?、
?ッ??????????。??、????
???。? 、 、?? ? ? ?。??、 ?? 」? 。?? ??、 、??? ? ? 、??? 、? ー?? っ 。 「?????、????? ?? ?． ?? 。??? 、 ?っ???。???????、?????????「?? 、 ? 」?? ?。 ー 、??? ? ?? っ?? 、 。 （ ）
（45）
?㌔??????
暫
灘1総
学校では
?????
?????、????????
?????
?????????、?????????っ?? ? ?????????。???、??????? ???? 、?????。??? 、 ? 。 ???? 、 ? 。 、 ??。 ??? 、 ? 、????? 、 ? っ? ???? ? 「 」 、?? 、 っ っ 。??? 、???、 、
????。???????????、?????、????????、??? ? ?。?、? ????????????????? 、 ? 、??? ? 、 、 ー?。? 、 、???、 ???、 ? 、?? っ 。???、 、 ? 。??? 、 ? 、????? ? ?っ?。 、 ? っ??? 、 ?? 、 ???、 ???、????? っ 。?、??? 。??? 。??? ? ?。 、? ? ?? ???? ?? ????? ????、? ??。 ?????? 。 、??? ? 、?? っ ? ……??? 、???、 。 、 、
（46）
?????、?????????????っ?。??ー?????????、 ???、????、? ????、? 、 、 ?????、 っ ー???。 ?、???? 。 っ??? 、 ?? 、 ? ???????????。 、 ? ? 、 ? ???、??????? っ 。 、???? ?? ?。??? 、 （ 、??? ） 、 っ??? ?? 、 っ?? 。?? 、? 、??? 、 。????、 っ っ?? 。
〈?????〉?????、?????、??????っ??っ????
???。???。???????、?、??????、????っ??、? ? 。 ? ??、?? ???? 、 ? 、「 ? ?」 。?ゃ? ? 、? っ ? ??。?「 、 」 、?、? ? っ 。??? ? 、 、???????? ? ????????????っ???? 。 っ? ? っ??。 、 っ 、??? ?っ ????っ??? ?。??? ? ??。??? ? 、??? ? っ；　一tl　N　t－1　 　 　 ．t
　　ノ　　　 、∠峯趣?。??、??????、?????????????、 ? 、 ? 、??????。??、??、????????????。
???????????????????
（47）
???、?????、??????。????、???「??????????、?っ???????」??????。??? 、 ? ? ? 、??? ? 。??? 、 ?? ????? ?。????、??????? 、 。 っ っ 、??っ????。「 、??」 っ 、 ゅ 。 ゅ?? ? っ 。 「 っっ?」????????、? ? ???。?? ?、 ? っ ? 、 。??? ? 、 っ???っ 、 ?? 、 （??? 「 ?」っ っ 、??、 ?? ? っ 。 ?、 っ??? 、 、 ー ?…?? 。 。 っ?? ょ?????? 、 、??、 ? 。
?＼奪7　！ノ、、、　1
一　一一一一LLV“
??????????? ??、????、????????。??。 、「???????ゃ?? 」?? ? 、??ッ?、????? 、?。 っ??? 、?? ? 、?? 」「 」「? 」 ?????、 ? っ 。
????????????????????????????、 ?? ????｝???? ????．．．．．．?? 、 ???ゃ ??????。 、 ??っ? 、???ー 、??? 、 っ 。 ???? ? 、 、 ?ッ?????? 。 っ??? 、 っ??? ? 」 。?? 」「 」「 、??? 、 、??? 、 っ 「 、?ッ 」「 」?????ゃ ? っ 。??? ? っ 。?? っ ? 「
（48）
??ャ?????。???、????????。「??、?????」「? ? 」 「 」?「?ッ?ー?」??? ? 、 ? ャ ? ???? ? 、 ? ??????、? ? っ??? 。 ??????。??? 、 ? っ?? ?? 。? 『 ?、 』??? 。? ??? 。??? ? ? ??っ?。??? 、??? ? 、 。?、 ?、 ? 、 っ???っ 。 、 、?『… … ? っ 。
㌦r?｛???｝??．，、｝? ??，?????????ー「????????
???、????????????????、 、 ????っ??? ???????っ???、? ? ???? っ?? っ っ 、
?????っ?。????? ? ?、???ャ???、?ー???、?、????、 っ ? ????、?????????????、 ? 、 ? 、 、 、??? 、 。???、? ? ?、?? っ 。?????、? ょ?、?っ ? ????、 ? ? っ 。???、 ? ? ー ?? 、 、 ???? 、 っ 。?? 。??っ ? 、 ? 。??? っ 、 ? 。??? 、 っ っ??? っ 。 っ っ っ??? ゃ 。 っ 。??? ょ 、 ? っ 、??、 。 っ っ?? ?
（49）
??、???????????????っ???、?ょっ??? ? 。?? ?。???????。 っ? …??? っ 、 。 、?? 、 っ 。??? ? 。 、??っ 、 っ っ ?。??? ? っ 、 っ??????。 、 っ 、?? ? 。?? ?、 ? 。??? っ 、 ょっ??。 、 っ 。?? 、 っ 。??? 、? ???。 、 、??、 っ 、? っ ? 。 、??? ?、 ャ ?
?????????????????????????????????、 ??、 っ ?????っ っ? ?? 。??? ?? 、 ???? ????????????、??????????????????? 。「 ????? 」。 っ?、? 、 、 っ っ?????? ??? ?? ?? ?? ? ?? 、 。 、 っ????? ? 。 っ?。 ? ?「??????、???????」??????? ? ? 、「??、???? 」??? っ 、 、 っ 、 っ??っ 。?? ????????? （ ）
????? ??? 。
??????
??????????????
????????????
?????
????????????。?????、????????????。??????????、?????????????っ 。 ? ー 、 ? っ 。??? ー 。??? 。 ??、? ? 、 、 ???? っ 。 、ー?? っ 、 っ 、
????????????っ????。???????、 ?、 ????????????、 ??? ?? 。?????????、??? ? ???。??????? 、 。 、??? 。??? 、?? 、 ??? 、 ? ??????ャッ ー 、??? ? 「 」 。 、??? っ 。??? 、 っ?。 、???? ?、?????、 ??、????? ????っ? ????っ? 、 っ??。 、?、? ???。 、 ? ? 。????? ?、 ? ? 、????????? っ ??? ? 。 、???? ?? ?? 、???。?? ???? っ 、
（51）
?、???「??」????、?????????????????????。??、??????????、??????? ? 。 ?「 」 ?????? ? ? ? 。????? 、 っ 、?????。?? 、 ? 、?? 。「 」「? 」「 ? 」「???? 」…… 。??? っ? 。??、「 ? っ 」 、「??」 ? 。 っ 、「??????っ?」????。 ? ??? ????? 、 、?????? っ っ?。? ? っ 、 、?? ? 。「??」???????????、???????????
???、???。???、 ? ? ?。???、 ?? ? ?
???????……。
???????????????????
??????????????????? ????????????????、????、???? 、 ?????。??????????? 、 、?。? ? ??? ????っ?? ? 。??? 。 、??? ??、 、 ??????、??? ???っ っ ?。 っ 、??? 。 、?? 、 ?っ???。?? 、??? ? 。??? ? 、 「 」??? ? 、 、????? ?????。?? ??、? 、 ? ??????っ? 。???????????????
????????????????、?????????。
（52）
??????、?「??????」???????、?????? ??。???????? ? 、 ???? っ 、? ????????。??? ? ??? 」 、 「 ? ? ??」?（? ???） ????。? 、 ?????? っ?。????? ???? ?、?、? ? 。?、??? ? ?。?? ? 、 ? ???? 、 、???。 ? っ??? 、 、????? 、 ? 、 、??? ? 。 。??? 、 、????? 、 っ
?????っ?????、?、?????????。???、??????? 。 ? ?????、???、 ? ????? 。 ???、 、 ?? ??? 。??? っ 。??? 。?? 。 。??? 、 、?? 、 ……。???????????????????? 、 ???、? 、? ? ????ー ??? 、 『 』?? 。 、 「 」?????? ???? ?? ?、?????? 、 っ 。?????っ ???? ? っ 、 、?? 。
???????????????????
（53）
???????????????????
???????????ー???? ょっ ???? ? ???「??? ??」 ?? ??? 、
??????????????????。?????????、? ょ?。? 、 ? ??? 、?? ? ょ 。?? 、? 、????? 。?? 、 、?? ? 。?????
????? ? 、っ??? 、????、?????????????????????????っ?? 。 ???????????、 っ 、??、 （??、 、?? ） 。
?????（???）
???、???????????っ??、???????????????、???????? ?、 ??? 。 、 、 「??、?? 」 ??? 。 、????? ? 、??? ? 。?? 。????????
????? 、 ? ????? っ ょ 。?? 、?????? 、???? 。?）?? 、 っ 、????っ ??? ? ??? 、??? ?? 、
?っ?????。????、?????????、???????????????????、 ? ? 、??? ? 、 。?? ?、 ? っ??っ?????、????っ???????っ?、 ? 、?? ? っ 、 「?? ?」? ? 「 」?? 、 ??? ? 。
?????????
????? ?? 、????????? ??、 。?? ?? っ?。??? 、 、 ??? ? ???? ? 。?、? 、 、?? ?、 ? 。????? 、
（54）
?、???????????????????? ? 。?? ?、?????????。????????? 、 ……。?? 、 ? ??? ょ 。?? ?? 、 ???っ 、 ? 。「?????????????」????、「?????????????」 ?
????? 。
「????」?「?????」
????
??????? ?? 、????????????、 ?? ???っ 。?? 。
「????」「?????」……。
??っ?? 、????、 ? っ?、 ? 、 。 「??、?? ?ょ 」 。
?????????????????っ?、?? ????????? ??っ ? 。?? ?? 。
??????????????????? ??
????????? 、?????????????。???、 ??ょ? 。 、??? 、??????っ? 、 ??? ょ 。????? ? ?? っ??。 （???? ） 、?? ?? 、 。??? ?、 、?? っ?? 。??? ? ? ? ??、 ?
???……?????。????????
????? 、 ????????????っ?、? ???? ??。??????? 。 、
???????。?? ???、?????? ? 、??? ??。???? 、? 、 ???? ?? 、??? っ 、??? 、 ? 。??? 。っ????????????ょ?。??????? ?? 、???? ? ????? …… 。?? 、 。?? ょ 。
（55）
（??????????）
????
　謝
’　　　s
?????
??????????
?????
???、?「??????????」????????、
「??、????????????」「?? ?、 、 」「??? ? 、 っ ?、?????? ??
?????」??? ?? ? ??、 っ ??????? 、 ? ?? 。???、 ー ?? 。「 ??、?????、 ??。 、「???、????ー? ????
?????。 」
「???????????、?????、???????????????????????」?????、???、「??? 、 っ ? 。 ?
?、? ? 、 ????????、 ?、????、???? ???? ? 。 、????? ??」??っ っ 。????????、????? 。 、 、 、??? 。 ? 。 ????、 、 ー??? 、 。??? 、 、 ー??? っ 。 、??、??、?? 、 ? ? っ?。? っ っ?。??? ???「 」 、??、 ? ? ?、 「 ???? ? 」 ー?????。 ? 、??? 、
（56）
???????。???? ???、??????、?ょ????????? 「 ? 」（ ? ） 、?? 、 っ 。??? 、 ?? ?、???? 、 、??? 。 、??、 、 ー?????????? 。? ー 、??、 ? 、 ? ??? 、??っ ? 。?? ー 。 、 ー??? 、 。 ??? ? っ 。 、?? っ? 、 ?? 。??? 。??? ? 、?? っ 。?? っ ー???。 、 ? 〜??? ? 、 、
??、????????????????、????????? ? 。?「???? ???? ?」 ?。??? 、??? ????、????? ???? 。 ー??? ? ょ ?。??? ?、??
?????????????、??????????????、?????ー?????、「??????????」???? っ 、 ? 、??? ? っ 。 、 、?? 。???、? ? 、?? 「 」??? 、 っ 。 「?」?「 」 、?????。? ??．? ? ? 、????????? ? 、 ?????? ? 、 ? 、
????????????????????
（57）
????????。?? ?? 「 ????????、???????????? ?、??? ?? ょ 。??? ?っ 、 ??、 っ ??、?ゅ?? 、 ??????????」??? 、 。???? 、 ????、????「??」 ?? 、 、 ?????????? ? 。 「 」 、??? 、 っ 。????? ? っ?。 っ??? っ 、?、? 、??「?? 」 、 ?、???? ? 。 ?? ??、? 、??? っ?、? ー っ?、 ? ? 。???
????????????????????
???。??? ?????????????????????????「? ?っ?」 、 っ??? っ っ 、 。???、? 、 っ 。「 」 「??」 ? っ 、「 」 。??? 、????????? ? 。??? 、 っ 。 、??? っ 、 、 ????????ょ ? 。 、??? 、 っ 、?? 、 っ っ 。??? ? ???? ……。??? 、 ? っ 。??? 、??? 。 、 、??? 、 、??? 。 、??? 、 。
（58）
????、???????????っ?????ゃ?????????????? ? 。 「??」 、 ???? ????ょ??。??? 、 ? 。??? ????。 、 、 っ 。 ???? ? 、 、?? 。 、?? 、 っ っ 。??? ? 、 、 っ?、? 、??? ?? ???? 、??? ? 、 、????? ? ?? 。??? 、 っ 。?? ? ?? っ 。 「??? 。 、 ???」「 ュ?っ?、 ? っ 。
?、???????」?「?????????????、???、???? 、? ? 、???? ??? ? 」?「?? ?????。??? ??????? ? 」 。??? っ ?、??? ? ? 、?、? っ 。 、?っ ? 。???、? 、??? ??、? ? っ 。??? 、 っ 、 ゅ??? ? ? ょ 」 、??、 。 、??? 、 。???、 っ??? 、 、 、??? ー 、????? っ 。??? 、??。「 ?? 、? ャ ? 『 』?????
（59）
??????っ?、?????????????????。（??）???『?????』??????、????????、 ? ? ???????、? 、 。??? ???????、??????ょ?。?、???
????、??? 、 ? ??『??』????? 。??? ?。 ?、??? 、?。 『 』 ??、?????? 」???、 ?、 、??、?? 。??? ?? っ? 。????? 「 」 ???? っ 。?? ? （ ）
???????????????????＝????＝????????＝???????＝????????＝???????????????＝?????????＝???＝????lllii［111FUI［il！11111“Hl］Vl［ll！liHllllil’llillliiil［i［ilM“lillliiliHii！II［：liMll！llllE［Ililill］iil［［n［iE，L，t，］ll］］］］111E［Mll
◆Weの会総会へのお誘い◆
　恒例のWeの会総会。次年度に向けて、もっと生き生きと多彩な活動ができる
ようにと、先日も東京地区の世話人が集まり、今までの活動・かかわり方の再
検討をし、新しいアイデアも出し合いましたが、もっともっと大勢の方の御知
恵をお借りしたいと思います。是非御参零下さい。尚、ささやかですが、引き
続いて望年会を予定していますので、出席御希望の方は、ウイ書房まで御連絡
下さL㌔
12月3日（土）　P．M．2：30～5：00
中野区婦人会館　fto3－380－6945
　　　　　　　（中野駅南口より徒歩4分）
???
ウイ書房問い合わせ先
“mm…iiluii“m“ll“lillii“iff“i“iiui“m””m”li“i“““miilttmi”ll［mm1111imllluimlt“uililmluillN“Hlm“““m”lllllilmmliillimmmlmmmmHl“uluuulmlllmu11illiii“mlmiililulli［imuluu
????????????＝??＝?＝????＝??????＝??＝＝???＝＝＝…????????????＝?????＝????????＝??｝????＝???＝????????????
（60）
?「?????????????」???????????????（?????）????? ?? 〈 ??〉「???ョ??ョ????????、??」?????????。?? ?? ? ??? ? 。?? ??? 、 ??ー ?、??? 。?? ? 。?? 、っ??ょ?????、??、????????ー??????。? 、 ュー?? ? ? 。?? ?、? ??????? 。? 、 ? ?っ ???。?????「 ?????? 、 ュー? ュ? ィ?? 、?? ? 」???、? ?? ? 。?? ー?????、 、 ? ー??。????? ??? ??? ? ?
瓢職騰職照照激職職職置賜職職職職職職隅隅隅隅幽幽幽晦蝋画職職幽幽職
・イキイキぐるうぶ　自己紹介 ??????????????????
?????．???? ??? ??????〈???〉職???? ????? ???、? ?． ?? ?? ー ? 、 っ ー? ?? 。?????? っ?? 、 ? ? ?。? 。?????? 、「? ?? ???」 ? ?騰
???、???っ????????。???、??????????「?? ー 」 。????? ?????? ? 、 っ 。? 、? ー凋??????????、 ? ? ??、。???????師???? 、 、? ッ ー 。
?????『??』?????
???? 、 っ ????? 、??? 。?? 〜? ????．?? ????? ? 。。
（61）
e．whe
藏一
?????
????
??
「?????」???っ???
???????? ???????。??????? 、 ???「?????」????????????、????? ??。?? 、????? 「?? 、 『 ????』 っ????????」 ? ???????? 。?? ?? 、 ?????、 ? っ 。????? 、??っ ? 、 ? っ
??????っ??????。???????、?????????「 ??????」????????????????。?? ? 、?? ? っ っ?? ? ????。「??????????っ????????
?????? っ ゃ?、 ??? ? 、???? 『 』?? 、??? ? ? ?? ?????? 、 ???……。 、 ??? ? ……」?? ??? ? ? ???? 。 、?? 、?? ?? ??、 ??? ? ? ?っ??????。??????ょ?????? 、 っ?? 。
??????????????、?????????????????、?????????? 、 ???? ??? っ 、??? 、?? ? 。?? ? 、 っ????? 、?? 、 。????? っ 、?? 。?????? 、? ??? ??? ?っ ?? 。??? っ?、??。 ? ? 「?? 」? 。 、??? ? 、????? っ ?? 、???? ?? ?? ?????? ? ? 。?? 、 ? 、
（62）
?????????????????。?? ??っ??????? 、????っ ???? っ????? 。??っ 、?? ? ??? 。???????? っ?? 、 「 っ 、????? っ 、?」 。??ョッ 。「????????????、??????????っ ? 。 ??
????? っ 、 ??? ??? っ?。??、 ? 、?? ? っ??、?『?? ???ゃ????』?? っ?? ? っ 」 。?? ??? ? ?、 っ????? ょ 。?? 。?? ?、 ??? ? ? っ
「???ゃ??。???????????
?。???????????????????。 ? っ 。?? ?? ????、???????っ??? 。 ゃ 。 っ?? ? ??? ? 、?? ?。 っ 。 ??? ?? 。?? 。??? ? ?? ? ??? っ 」 、??? 、 、 ??? っ?? 。? っ 、?っ??? ? 。 ? 、 ??? ? っ?? ? 、?? ? ? ?っ?、 ??? ?? ?? ?? ?っ??。???っ? ? ? 、????? ? ? ? っ?? っ 。????? ? ?
??????。????、???????、?? ?????????? 、???????????っ??????????????っ 。????????? ??? ? 。?? 、 っ??? （??） 。?? ? 。???????????????????? 、 ? っ?? 。 、 ー?????????? 。 、ー? ょ??? 、 、???、 ??。 、 ??? ???? ? ? ょ?? ? 、 ???ょ ?
（63）
???、?????????????????? ??? ??? ?????? ? 、?? ???? っ??????? ? ??????? ? ? 、「?? 」?? 、????? ? ?? ???、 ????? ? ??????? 。?? ????っ 、 ?っ ?? 、?? ? 「 ? 」?????、 ??ゃ っ ? っ?? ?? 。?? ? 】 っ 、 「??????」???????????。?????? 、 ?、
?ょ???????????。?? ? 「??っ???????????? ? ??? ? 、??? 」?? 、 、?? ? っ 。?? ? 、「?? 」? 。?? ? （???? ?? 、??? ? ???? 。 、?????「? 」 「?ー???」??、?????????。??? 、 っ?? 、 ? ?? ????? っ??? 。 ??、??? ? ?????っ ???。 、??? ?? 、??? ? っ??っ 。
????????っ???????……。?? ? ． ????、 っ??????? ?? 、 っ?? 。? 、???? ??、? 、 「??? ????? ? ? ?」??、??? っ?? 。 、?? ? 、? ??? ?っ ? 。?? ???? 、?? ? 。????????????????????????? ? 、?、??? 「 」?? ? 。??? ? 、?? 、?? ? ? ?。 、???? っ 、??? 、
（64）
??????っ?????、??????????????? ??? ????? ?????? っ? 、 ?? 、?????? ??? 、 ? ??っ ?? 。?? ?「 」 っ?? ? 。??? 、?? 、 、?? ? 。 「 ???? ?? ? 」????、????????????????????、 ????? ??っ?? 、 っ?? ??? ? 、 ??? ?。 「?」 、? ??? 、??? ? 、 …?? ? 。??? ?「????? っ 」
??????????????????????????っ????????????。?? 、 、?? ??っ?? 。 （?????）?????、 ?、?????、?? 、??っ ? っ??? 、?? 。????? 、???? ? 、????? ? 。 、??? 、 「???っ っ ……」?。? 、?? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ?、 っ????? ?? ????? 、?? 、 （ ）?? 、?? ??、 ー ? ? 、?? ?? っ ?
?????????、?????????、
????????????????????????、???????????、?????????????? 。 ?、
???????????? ??? 、??? 。??「 ょ 、 」?? ?? 、? っ???。?? ?? 、?????、 ?? っ??? 、 ? ??????、? ???、 ??????? ? 、? ? っ ??。????? ? っ 「 ???」 、 、????? ??????????? 。「???」??????、?????「??
????? っ 」 ? 、?? 。??? ?? ? （ ）
（65）
??海の輝
白薔薇の日
佐藤通雅
????????????????、???ヶ???、??? ?? ?? ?? ?? ?? ? ????? ?? ?? ??? ? ? 。? ? 、??。 っ?? っ ???? ? ??? ???? っ ……。??? ??? ? 、 ??????? ゃっ 。??? 、??? ー ー?ょ?。 、?? 、?? ? ???っ ?。? 〉?? ? ? 。 ? ?????「 ? 」
???、????????????????????。???ゃ???? 、 、?? ? っ 、 ……??? ?、 ????????? 。?、? ー 、 ?????????? ー 、??? ? 、 っー?? ? ょ 。?、?「 ??、? ー ー っ?」??っ 。 ?ー ー 、??? 。 ? 、??〈 ?〉 ???? ょ 、??? ? っ??? ? 。?、? ???? 。 っ 、 ? ー?ー? ? っ 、?? ? 。??っ ???? 、 、?? っ??? ??????」????????、??
（66）
????????っ????。???????????????????。?????????????????、????? 。 、 、 ???? 、 ? 。??? ?????????、?????????????????、 ? ????。?? 「 」 。????ー ゃ 。? ー ッ?。? ょっ?? ? 。??? ? 。 （?? ）。??? ヶ 。 、??? 。??? ??、 ???? 。 っ?っ????、?????????? ??っ????????。 、???? ????、 っ ?? ???っ??? ? ? 。 ??、? ? 、 っ?? ? 。
?。??、??????っ?????????????????????っ????。??????????????????っ? ?。 ???? ? 、??? 、??? 。 、??、?? ? ょ 。??? 。??? ッ 、 。??? ? 。 、??? 、 ? 。??? 、?? 、??? 、 ?、?? ?? 。????????? 、 ? 。??? 、??。??? 、 っ 。
（67）
?、??????????「??? 、? ? 」???????、?????????
????????っ??????っ???、 「 」? ???? ? ???? ?? 、??? 。??? 、 ???、??? ?っ?????っ ?? ?、?? ???? 。 ??? っ??? っ?? 。 「?????、 ? ? ?
????
?。?????????????。??????? 。?。?っ 、 ?????????っ??????????、????っ?っ? ? 。 、?? ? ???。 ? ? 、??っ?? ???????っ ? 」??ァーッ?? 。? ?? 、「???」 。????、??? ー ?ー? 。??? ? ? ??。 「
??????????????」?「???????????????」?「???っ 、 っ??? ?」「 、 」「?? ?? 」 「?? っ?、 」????????。?? ?? 、???? ? ???? 、????????。? 、???????? ?? 。???? 。??? 、??? 。 、??? ? 、 っ?? 。 、????、? ?
（68）
????、???、?????????????????????。?????? ? ? ー?ー?、 、????、?? 。???ー ? 、?? ?。「???、???????、????
????。 」??? 。 、??? 。 ?っ?????、????????、???? ?。?? 、 っ ょ???? ?
?????????? ?? ??? ? 、 ? 。???? 。? ? ー……? ????? 。?っ??、 ? 、
っ???、??ー?????……????、???????????????。??? 、? ー??。??ッ ????????????、 ?? 、??ッ ??? ー?? 。 、 っ??? ? っ? 。???????、 ? ?っ 、??? ? 。??、?。?っ 、?????。「???、???????????、??? 、 ????っ 。? 、 ?????、 ? ??? ??
??ゃ?? 。 ? ?ー?? ゃっ 。??、???
???????っ?????、??っ??ゃ??。????。?????????、 、 ー?? ?」??? ? ???? ?。?。? 、 ????? ? 。??? ? 、??、??? 。 、??? 、??? ???? 、?? ???? ?っ?? 。?????っ 。????、???? ??? 。
（69）
、経済の
生活サイドから見た経済
アメリか日本型福祉と
北欧型福祉
福島町香
H
???????????????????????、??ェー??????????????????、??ッ?????、??????????ー??（? ）、 ー （??）、 ッ? （ ?）?、? 、 ? ー??、 ? ー 。 ??、? ? 、 ?? ??。?? 、 ? ?ー ? ?ー???? 。 ???? ???? 。 ッ ? ???? ? 。?? 。「?????、???????」??????。?????
??? っ?。?「 ?? 」
??」「????っ??っ?っ??ょ????」。????????っ??、 ? ? ?、 ? ??ー????? ?。 ー ー っ 。「????っ??????????」?????っ?。??? 、 ? ?。 ?????? ?、 ????? ?、 ??っ?、 ??「 」??? 。 ? ? ???。??? ?「 、 、??? 」 。 、??? ???? 。 、 ェー?? 。??衷1公的年金制度受給権者数
　　と1人当たり年金額
　　　　　　　1！985第3B31日）
1勧…〔遡即年1口篭櫓者舘
1A当たり
N籍〔肖調
11000入｝ ⊂円｝
合　　　　醗 17，023 一
厚主等金県険 4，878 116，234
・職1毯纒 　7，8；5i乳｛奪2 26，605Q5，6σo
麟員隈譲 79 且63，543
国家公舶1齢会搬鵬共画緻合虹公企俸二合 372
R84
Σ56，540
閧潤C1！5
地方　麟審共済級合 6！9 175，607
払立判廻騎口共済帳合 50 ！36，578
可搬縢団1撮目共済碓合 ！14 us，1α3
〔注）　老鮪｛退鋤年盆。黛絶噛書数に1‡，通u
　　老齢毎金などが含まれる．
〔幽所［　全国杜会福抵協娘会「区説亀齢者自書u
　　　｛1987年）。
図「　社会假瞳開係買と買寂費の伸び串の逆転
　　　　　　　　し当初予算額の前年度比）
　　、一一．q
　　　　　　　＼／会保糊
　　　　　X“．xs
　　　　．鞭／＼オ＼
　　　　　　　　　　　　　　　　x
　　　　　　　　　　　　　　　　　　N
24?????????????????????
　1976
k蔵｛「財
大構　4’t
77　7S　79　S：
　」むよび「　　金ユr続計月山ll
　　幅高「図瞬日本の社会福阯」
　el　s2　s
より作成。
．法席窟化社，19引上｝よ
（70）
???????「???????????」?（??）????、????? ? （ ?????????????????????????????????????????????????????????）? 、 ????? ? ?、 ???? （ ） ? っ?。? ェー? 。 ?、??? 、 ?? ???? ? ???????? ????????????????????????。
????? ? ???「 ッ ー 」 （ ? ?? っ?? ?）????? 、 ???? ? 、 ??? 、?????????????????????????? 。? ??????? 、?? 。?? 、?「 ? 、???? 」? ? ???? 。
｝。。。剥国名 1輪。子ど　もが同居 一緒に暮ら
ｵている人
ｪいない
一人当り〔1987年＞
fDP（年ドル）
　　　　　日　　本アジア型
@　　　　タ　　イ　　　　1
50．2％
U3．1
5．7％
S．7
16，269
R，432
　　　　　1アメリカ欧矧・判・
w　　」フランス1
3．4
Q．4
X．1
41．3
SL6
RQ．0
17，180
X，640
P2β40
??????????????????。?????????? 。 ???????、?ッ? ー ?????????? ???、? ?。?????? ?、 ?? 。??? 「『?? 』『???っ 』 」???、 ?????? 、 ?????? 。???ェー???「??」???「?? 」 、??? 、??? ? ? 、??? 。 ?? ??????? 、?。?ー???? ? ? 、????? ? 。 、 ェー???? 、????? ? ???? っ 。 。
〈71）
twZigiii－i一＠Etai
その3パムとダンの場合⑬
?????????????、?っ?、????…?????。????? ????、????? ? ャ????。 ????? 、??? ? 、??? ? っ???っ????。????????? 、????? 、??ー ?????????っ?。???? ?????? っ???ー?ッ ー??? 、??〜?
????????「???」??っ??????。?????????? ? ? ??????? 、 ??っ ?? 。??? ? 。??? 、 ー ッ ー?????????????????。?????ー?ッ?????、?? ュッ ???? 。 ?? っ っ ???? 。 、???。 っ ? 、??? っ 、?? っ 。??? ゃ??? 。 っ?? っ ……。??? っ ゃ 。??? 、???????????っ??。?????????????????。??????????????? っ?っ? 。 、 っ
???、????
（72）
???????????????????????????????ゃ?????、??????っ???????????? ょ……?「 」 ……?? ??っ っ 。??? ? っ 、 っ??? 、? っ ょ 。?????っ???、????????????、?????? 、 ? ……???? 、??? ?? 。??? 、?? 。?「 ょ」っ 。???? 、 ? 、 ょ、??? ? 、??? ? 、??? 、 ? ?、 っ??。?? ゃ ッ 、 っ??? 。 っ
????っ????。?????? ??????????????????? っ ?。??? ? 、 っ 。?????? ???? 、 ?、 ??? ??????っ?、 っ ゃ 。??? 、 「 、??っ 」っ ょ 。（ ）「?? ? 」っ 。（ ）???、 。??? ???? ?、 。?????? （??? ）、 （ ）??? 。 、??っ????????。?????????????????? （ ）????、??っ 。? 。
（73）
輪台室からあなたに一
◆心は，はや夏のフォーラム
　に……
　早くも’89年夏のフォーラ
　ムはいつですか？　のお電
　話がありました。8月4
　（金）5（土）6（日）日，阿蘇
　で開きます。新しい手帳に
　お控えの上，予定に組み込
　んで下さいませ。テーマ，
　運営の仕方についても，ご
　意見をどしどしお寄せ下さ
　い。
◆夏増刊号は，「家庭科」を
　取り上げます
　ヒひと”誌が新年号に家庭
　科をテーマにするなど，家
　庭科に注目が集まっていま
　す。中・高校生が男女で家
　庭科を学ぶ時代が，つい目
　前に来ています。いまは貴
　重な準備期間，名実ともに
　「新しい家庭科一We」と
　するために，夏増刊号は，
　腰を据えて家庭科に取り組
　みます。もちろん，家庭科
　の先生による，家庭科の先
　生のための夏増刊号ではあ
　りません。生きてくらして
　いるあなたが，新しい家庭
　科のつくり手です。どうぞ
　自薦他薦で編集委員を名乗
　り出て下さい。出すぐに。
◆平井雷太著rらくだが翔ん
　だ一教育の常識の非常識』
　は，11月26日の秋のつどい
　胃内発刊です。学校の先生
　方も，ここで語られる「教
　育の常識の非常識」を乗り
　越えてほしいのです。どう
　ぞ座右において下さい。
?、??????????、???????ー????????????、?????????????。???????????????、?????。?????、??????? 、 っ っ 。??? っ??? 、? ??、??? 。? ?
??????????????。?????????????????、???????????????。???????? ゃ ? ゃ 。?? っ 。 「 、??? 、 、? 、っ 、 ???? っ 」っ 、?? っ 。????????」っ 。? っ 。??? 、 ???。 ?っ 。 「??? ? 」っ 。
（74）
耳塚
　灘 ????「??」?????????。?????????、 ? ????? ? ???。???? 「 ??」 。????? ???? 、 っ 。??? 、 ????? っ 「 」??、 、???? ??、 ? ?? ??? ?? ???? ?? ???』?ー ??、．?．? ?????? ???。??????????? 、 ??? ?? ? ??》???? っ 。???? 、 ?????っ?? ? ? ? 、?????っ 、 っ??? ? ? っ 。??? っ 。?、? っ 、??? 。??? ? っ 。 ?? ?
???????????、??????。??????????????、?????????、????????????? ? 、? 、????? 、 ? ??っ? 。 、 。???? 、 。??? ? ??????????? ?????
??????????、??????????っ????。
・総???????????、 ?????っ 。
?? 。 ?????．?? っ 。?????? ?????、???、????? ? 。 、??、?????????っ????、 っ??????????。????? 、?????????????、???????っ? 。??? 。??? っ 「 」 、?? 、っ???????????。
（75）
学家庭科?owNOW湯沢静江
その1共学家庭科への糸ロ
????????????????????????っ????。??????? （??）??? 、 ??? っ 。 、??? ? 、?????? ?????、??? 。 、??? 「 」?? 。 「???」 ???、 ???? 。??? っ 、?? ?? っ?。?????? 、??????????っ???。??? 、?????? 。
??????、?「??????????????」???????? 、?「? 『 』 ? ??? っ 。 ? ???? っ??? ? ???、? 、??? ? っ 。 、??? ?（ ） ?、 ? 、?っ?、 ? 、 、??、 「 」 ? っ 。??? ? っ?、? 「 」 、 ???ッ????、????（???、?????）???????? ? 。 「???」? ? ???? ? っ 、??? 。??? ?、???? 。 っ 、 、??? 。 、??? 、 、 、??? っ 。
（76）
???????????
?????????????
???????「?????」????、「????????」??????????????????。????????????????????????、??????????????、?「??????????」??????、????????? 。 ?「 」 っ? ? ? ?? ? ???、 。 ? 、 「? ???? ???????? ??? ? っ 。 、 、 ? ? 」?ー????? 、 「 ? ????????????? 、 ? 「??? 」 、 」 、 っ 。????? 、 ? 、??? 、 。「 」?、? 、 、?「??? 」? 、 ????、 ???????? ? ? 。 、??? ? 、 ?、 、 っ??? ? 、 「 、??? ? ? ?????????? っ 、??? 」 ? 、 ? ????????っ 。 、??? 、
?? ．、．?????
（77）
（第七回）
母親でも父親でも
同じこと
田川建
???????????、????????????? 、 ? 、 ー??? ????????。??????? ?????????? ??、????? ?? 、????? 、??? ? 。 、 、?? 。?? ? 、 。??? っ??? 、?? ?? ?、 ????? 。? 、????、 。 ? 、??? っ??? 、 っ??? 、 ??? 、 ? 。??? っ 、??? 、 っ??? 。??? 、 、??? ? 、 っ
??????????????????、??????。???????????????????。? 、 、???? 、 。??? ? 、???、?ょ?、 ? 、?????? っ ?ヶ?? ? 。??? 、?、??????、 、 ?? ?????? 、 、??? ??? ?。 ? 、?? ?? ? 、????????? 、??? 、??? 、 。?? 、 、??? っ 。? 、??? 、 っ????? ?、 、?っ?、???? 、 っ 。
（78）
???????
????????????、????????????っ 。 ???? 「 」 っ??? 。?? ?。???? ???? 。? ??????????? 。 ィ??? 、????? っ?????? ???? ? ??????。 、??? っ?。 っ 、 ?、??ィ ?、 ? 、?? っ? 。??? 、? ??? 。
　不思議の国ニッポン
霧ii三蒙憲蟹塞懲灘騰i懸曲直信認i黙灘灘灘麟i灘
　　　　　　　　ク離ソ・ナフ
?????????????????。??????????? 、 ゃ ????????っ?????????????。??? っ ?????? 、 ????? 。??? 。??? 。 、 ? ???????? 。????? ??っ?? 。??? っ 。??? 、??? っ っ??? 。??? 。 ???? 、????? 、 っ ??? 。???、 、????? ??? ょ 。??? （
（79）
??????、??????????????? 、 ? 、?? ????? 。??? 。 ?、? 、?? ? 。 ???、?? ?? 。??? 、 。?? っ ??、 ??? っ?。? ? 、 ??、?????????????? ??、 ? 。????? ? 、 、?? 、 ?。?? 、?っ??? 、?。 ? っ っ 、?? ?? ?? ョッ?。 ? 。 ?????? ?? ????? ??????? ?、 、 っ?。 ? 、 、「 ???? 」???? ?。 、っ?????? 、 ? 、
???????????っ?。?????ー 、? ???????? ? 。?? 、 っ ????? ????、 ??? ?。 、 ???? っ?。 ??? 、??? っ
青春ZtGZAG
」．．．???
　「看護学校で学ぶ」
佐藤　環さん
?。???、????????????? ? 。 ? 、 ?????????????????????。?? 、?? 。 、??、 っ 、?? 、? っ っ????。 ?、 ー 。
?????????????、???????? 。??????????????? ? 、?? 、??? 、 ????? 、 ー っ?? ? 、??? っ?? 。??? 、? 、??? 、?、 ? 、 っ????? 。?? 。 （ ュー ??? 、? ? 、??????? ????）。????、?? 、 っ?? 、??? ? 、????? ? 。っ??????、???? ???? 。 ? 、????? 、???????? 。?? 。 （ ュ ー ）
（80）
がんば阜いや一
　、∴∵．　．　，．、．㌶ご　　∴∵〕き1〕1隷
も，布ホ墨斑?
????????「?? ?? ? ? ?? ?っ????? ? 、 ?? ????」??? ??????????????? っ??? ? 。??????、?? ??? ?。「??、?????」???っ?。?? ???? ? ? ??、??? ?????? 、?????っ ?? っ 。「??????、??? ???」????? ???っ?? 。???? ?? っ 。
「?????。??????」
????、??????。??、???????????。??????? ?。
「????。?? 」
??? 、 ???? 。
「?っ??? 、?っ?
???」???っ?。? ??。
「????? ? ?」
?????。 っ?。
「?っ?? 、?ょ??? っ
?????」??っ 、 っ 。 、??? 、?、? ッ ??っ? 、???? ??、??っ 。「????????
??? 。?? ?っ 。
?????????????????????。????????????? 。 っ??? 。???（ ）??? 。??? 、?? っ 。???、?っ 。 っ 。「??、???????????」
??? ? ???????????っ?。 ?????? ???? ???っ?、???? …?? っ 。??? 、 っ ???? 。??? ? 、 ???? 。
平揖野良
（81）
???っ?ハ「?
????
?
?
???
????っ?????????????????????ゅ????ょ????????ょ??????????????、????????????? ??? ?? ?? ??????????、?????????、???????????? ? ? ? ? ???っ? 。 、????? ????????????????????????????? 。 。 、?っ? ???????????? 、 、???? 、 、???? 、??????????????? 、??????? 、???????? ?? ? ???? ???????? 、 、?、? 。『???』????????????????????、?『?? 』 、?。 ? 、 、
?????????????????????????????? 。 ??????、?? ????? 。 ????、??? 。『????』??っ???????????、「??????
・麟隷
’～ a撫藏
??? ?????? 、? ?? ?っ 、 「か??、 」 、
?????????????????っ 、?? 、??? 。??? ???????????。? （ ッ ? ）
???????????????????」?????? 。 、??????? ? 、??? っ ょ ???? 、?? ????????????。? 、 、??? っ??。 。?????? っ 。
（82）
裕
?
：文ζ絵
O ??????????????????。?「?????????????????、???????」?「????? っ 」?「 ? ?」?? ． っ 、 ? ???? ー ー ッ????????。????????ャ??????????、 ー ュ????? 。 ?ョ
?
?????ャ??っ?。??? ??? っ ?、????。。?っ? っ
一ts“｝
、
じ?
? ????
???
???
?＝?「???ゃっ 」 ?っ???。?ー????ー?ー?? ? ャ 、? ??? ?っ?????。??ャ???????????っ????????。??? ? 、 ? ????????。 ー ?、 ょ
っ????????、??????ー?ー?????ャ?????????っ????。???、????????????????ー?????????????。????????? 、 ? ? ? 「?? 」。 、? 、 ッ 、??? っ 、 っ ?っ???ゃ? 、 ? 。 ゃ ?
?、??????ー?ー??????、??????ッ?ー?ー??? ッ 、? っ 。??? ? 。 ? ょっ ???? ? 。 。?? 、??? ー 、 っ???、 ? 。っ???っ???。?っ?? ． ???????? 。 ? 。 っ 。????? ー ょ 「??ー 」 っ 。?「 ?? ???? 」 ッ 。????? ? 。????? ? 。?っ? 「 っ ッ ュ」????? ? 。 ー
（83）
?…??
?????????????、????????????。「???ゃ??」「??????? 」「 ? 」?? 、?????????? っ?。??? ??、?? ??? ??? 、???、 ??。 ?? 、?? ?。 ??? ????????? 、 ???? 。 ?、??? ??? ? ? っ 、????? ??? ? ??。 、 ???ッ?ュ? っ?。??????? 、 ??っ 、 ? ? ー?? ?。「? ?? 『 』
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★日教組の教研集会幕明け
　　　　　　「子どもの人権」討議訴え★
「国民合意の教育改革」を掲げる日教組第
37次・日高教第34次の教育研究全国集会
（教研集会）は10月9日午後，東京千代田
区の日本教育会館で幕開けの代表者集会を
開いた。日教組の福田忠義委員長が冒頭の
あいさつで「子どもの人権をどう保障する
かを改めて真剣に討議していかなければな
らない」と述べた。また，天皇の病状悪化1；
に伴い学校の運動会などにも自粛ムードが
広がっていることについて，大場昭寿書記
長らが「政治利用など危険な動きがみられ
る」と批判的見解を示した。
　今回の教研集会は，日教組の内部抗争の
収拾や労戦統一をめぐる路線問題の論議の
ため定期大会（88年2月，7月）を優先し
たことから開催が大幅に遅れ，会場難のた
めに，この日からの前期と24日からの後期
に分けての集会になった。
　これまでのように，会場周辺での右翼団
体の動きがほとんどなく，静かなスタート
で，天皇の病状を配慮して右翼団体が宣伝
行動を控えたため，と日教組側はみている。
（10．10付各紙）
★体罰教師増える一方
　’87年度文部省　過去最多311人処分★
　児童，生徒に対する体罰などの暴力行為
で’87年度中に教育委員会から懲戒，訓告，
論旨免職などの処分を受けた教師は202件，
311人にのぼり，過去最高だったことが9
H28日，文部省の調査でわかった。前年よ
りも3割もの急増。
　体罰に関しては教育委員会が厳しい対応
をとりだしたことも処分数の増加につなが
っているが，「愛のムチ」を理由に子ども
たちに暴力を振る教師が後を絶たないこと
を示す。（9．29付各紙）
★都立高普通科男女枠撤廃求める一
　　　　　選抜検討委　教育長に報告書★
　都立高校普通科の入学募集の男女枠につ
いて，’89年度の入試改善策を協議してき
た都立編入学者選抜検討委員会（委員長，
高田健三都教委次長）は10月13日，　「男女
枠を撤廃する方向で，学校の意向を尊重し
ながら検討する必要がある」との報告書を
まとめ，水上教育長に提出した。
　一方，東京弁護士会（海谷利宏会長）も
性差別をなくす観点か，　「都立高校の募集
入員を男女同数にすべきだ」とする勧告書
をこの日，都教育委員会（村井資長委員長）
に提出した。都教委の杉本譲治学務部長は
「公立中学卒業者数は女子より男子が多い
うえ，私立高の募集定員は女子が多いこと
などから，全体としてはバランスがとれて
いると考える。しかし，一部の都立高では
女子の定員が少ない状況もあり，これまで
も差をなくすよう努力してきた。今後も，
勧告の内容も含めて十分に検討したい」と
のコメントを発表，男女枠問題は都教育行
政上の大きな課題としてクローズアップさ
れてきた。（10．14付各紙）
★合格教科書を訂正一
　　　　三省堂　国軍描写，自民が批判★
　マレーシアにおける第二次大戦中の旧日
本軍の残虐行為などについて触れた三省堂
（守屋真明社長）の英語教科書について，
自民党の国家基本問題同志会や文教部会が
「教科書としてふさわしくない」と批判し
ていた問題で，三省堂は10月3日，文部省
に対し，問題とされていた部分を「正誤訂
正」として全文削除し，ミュージカルの「マ
イフェアレデイ」に題材をとったテキスト
に差し替える手続きを申請，文部省はこれ
を認めた。
　この教科書は，既に今年の3月，文部省
の検定に合格，150～160校（約2万4千部）
（95）
あ　ん　で　な
が教科書として採択決定していたもの。合
格後にこのような手続きで，大がかりな内
容変更を行うのは異例のこと。三省堂は
「あくまで自主判断で行った」としている。
（10．4付各紙〉
★コンピューター教育整備一
　　　　　　　　文部省が補助金拡大へ★
　コンピューター教育の1992年度からの本
格導入に備え，文部省は公立小中高校のコ
ンピューター教室整備に対する補助金も大
幅に拡充することを決めた。通産省もこれ
に協力，コンピューター教育開発センター
（SEC）を中心に進めている教育用コンピ
ューターの標準化作業を急ぎ，’89年度後
半には実験校が実用機を導入できる体制を
整える。（10．4付各紙）
★初任者研修，日数を縮小一
　　文部省決定「校務支障」現場批判で★
　臨教審が提唱した教員の初任老研修が来
年度，全国の小学校などで本格実施される
が，文部省は10月10日までに，校内，校外
の研修日数を試行段階の現在よりも縮小し
て行うことを決めた。　「スケジュールが過
密で校務に差し障りがある」との批判が学
校現場に強いための計画変更。
　初任者研修は，この日，実質討議の始ま
った日教組教研集会でもメーンテーマとな
り，「新卒採用教員は子どもと触れ合う時
間がない」などの批判が出ていた。（10．11
付各紙）
★禁煙教育に「短期効果」一
中学時に受講の高校生喫煙率4割も低く★
　中学時代に禁煙教育を受けたことのある
高校生の喫煙率が，受けていない高校生よ
り約4割低いことが，福島県須賀川市保健
センターの調査でこのほどわかった。禁煙
教育の喫煙抑止効果がデータで示されたの
は日本で初めてとされ，調査の指導にあた
っている同県医師会肺がん対策委員長の坪
井栄孝医師が10月27－29日に福岡県で開か
れる日本肺癌学会で発表することにしfい
る。（10．3付朝日））
★生活満足謡わずか6割一
　　　　　　　　中流意識は9割だけど★
　総理府は，10月8日，国民生活に関する
世論調査の結果を発表した。それによると，
全体の約9割が中流意識を持っているもの
の，現在の生活に対しては6割程度しか満
足感を抱いておらず，「中流社会」といっ
ても必ずしも暮らし向きがよくなっている
とは言い切れない庶民の生活感覚が浮彫り
になっている。（10．9付毎日他）
★ひ弱な現代っ子・がんばる中高年★
　子どもの体力・運動能力は足踏み状態か
落ち込んでいるのに対し，中高年の体力は
順調に伸びていることが，文部省が10月9
日までにまとめた’87年度体力・運動能力
調査でわかった。中高年の女性はこれまで
の最高をマーク。（10．10付各紙）
★リクルート疑惑蔵相に倫理上の問題★
　いわゆる「リクルート疑惑」について，
共産党の上田耕一郎副委員長は，同党が独
自に入手した資料を公開した。それによる
ぽと宮沢蔵相本人のほか，竹下首相，阿部幹
事長，中曽根前首相の各秘書の政界関係者
等に公開前のリクルートコスモスの株が譲
渡されていたとなっている。（10．11付各
紙）竹下首相は宮沢副総理・蔵相本人の名
義で売買されたことに対して「政治の倫理
観の問題として厳しく受け止めなければな
らないと述べ，蔵相の政治倫理上の責任は
免れないとの認識をしめした。（10．17付各
紙）
★ピノチェット大統領敗北一
　　　　　チリ国民投票，内閣が総辞職★
　1973年9月，流血の軍事クーデターでチ
リ政権の最高権力を握ったアウグスト・ピ
ノチェット将軍の大統領信任投票の開票を
進めていたチリ内務省は10月6日午前2時
10分（日本時間同午後2時10分），不信任
票が大差でリードしていることを確認した。
フェルナンド・マティ空軍司令官は6日未
明，緊急軍事評議会・閣僚会議の後，「“ノ
ー” ｪ勝ったユことを認め，野党側は勝利
を宣言した。（10．　7付各紙）
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〈表紙の言葉一加藤由美子〉
　今は亡き祖母が，冬至には
　　　　　　　　　　　コ　　　コ　　　　毎年作ってくれたぜんざい。
　　　　　　　　　　　　のかぼちゃ入りでした。私はゼ
の　　　の　　　ロ
ンザイもかぼちゃも好きなの
に，一緒なのは何故かダメで
した。まだ暑い季節に実って，
冬至まで秋中を縁側で過ごし
ていた，あのかぼちゃ。
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一Weの取り扱い店一覧
北海道
く旭川〉京栄堂、樋口〈札幌〉
北東京堂、維新堂く島松〉ダ
イヤ〈苫小牧〉熊谷く伊達〉新
生堂く函館〉神田、森文化堂
青森県
〈青森〉成田本店　〈八戸〉
伊吉書院　く弘前〉とよはら
く三沢〉好文堂’
岩手県
く盛岡〉東山眠く花巻〉誠山房
〈水沢〉松山
宮城県
〈仙台〉八重洲、萩書店、高山、
千忠、宝文堂〈古川〉高山
く泉〉ホビット館
秋田県
く秋田〉加賀屋、たかのずや、
荒川〈大館〉石川〈湯沢〉
おびきゅう
山形県
〈酒田〉八文字屋、遠藤〈山形〉
高陽堂、ぼんべい、教育用品
〈鶴岡〉阿部久
福島県
く福島〉西沢〈郡山〉松文堂、
すばる〈会津若松〉ニシザ
ワ〈いわき＞BSオオスカ〈梁
川〉大竹〈石川郡〉江戸屋
群馬県
〈藤岡〉川島朝日堂〈前橋〉ア
ルプス社、遊書館く中之条〉
島村〈渋川〉正林堂
栃木県
〈宇都宮〉杉山〈足利〉関口
〈栃木〉福田屋
茨城県
〈水戸〉ツルやB．C〈土浦〉白
石、マスゼン
埼玉県
〈浦和〉岩渕、須原屋〈川口〉
新井、ブソクスサトウ、〈越谷〉日
野屋〈東松山〉比企文化社
〈和光〉山屋〈狭山〉楓書房く志
木〉宮川　〈大宮〉阿里書房、
岩井〈飯能〉安藤芳文堂〈入
間〉ヤマトウ　〈熊谷〉神田弘
文漸く鴻巣〉奥沢　・
千葉県
〈船橋〉前原かっぱ、西武B．C、
はつらつ書房〈松戸〉元山く津
田沼〉大和屋〈佐原〉多田屋
く市川〉大杉、千里堂〈成田〉
中台書房〈四街道〉モンジュ堂
千代田店く東葛飾郡〉ブンク
スさかさい
東京都
く千代田〉日成堂、書騨アク
セス、三省堂本店、書泉グラ
ンデ東京堂、八重洲B．C、芸
能、笠原松文堂く文京〉ピッ
ピ〈豊島〉池袋、紀文堂、四
季書房　く墨田〉文栄堂く杉
並〉団匪舎、新愛、プラサード、
お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい〔1ω116日現m
たつみ書房、西荻、結、大正
堂、みどり書房、山口〈新宿〉
紀伊國屋、模索舎、風書房、
伊野屋〈渋谷〉すべーす・えい
がさいく練馬〉いずみ〈葛飾〉
宏精堂、中村、稲田、大和く世
田谷〉やまべ、山下、ドン書
房〈北〉愛盛粗く大田〉三州
堂、藤葛屋〈荒川〉昌栄幽く江
東〉吉田書籍部、ブァクロード
〈品川〉雄文堂く目黒〉中Jll
〈足立〉ブンクスアオキ〈吉祥
寺〉ウニタ書房〈三鷹〉第九
書房、たべもの村〈武蔵野〉
いがらし　く調布〉神代、小松
く小金井〉かごやく府中〉国府
書店会、一二三書房く国分寺〉
吉野く国立〉増田、増田富士見
台店、リーヴル三樹〈立川〉
オリオン書房、オリオンウイル．
店、泰明堂、石井〈小平〉和中、
明文堂、大島く清瀬〉マルオカ、
飯田、省文堂〈町田〉久美堂
〈日野〉南高堂ブックス伊藤
く東久留米〉黒目書房
神奈川県
〈横浜〉有隣堂、栄松堂、とも
だち、みどり書房、有文堂、博修
堂、水野、蓬莱堂、和田書房
〈川崎〉北野、早川、大塚、
大塚読売ランド店、ホーエ
イ川崎〈相模原〉中村書房
く鎌倉〉大船書房　〈相模大
野〉相模書房く藤沢〉東松堂
く茅ケ崎〉文泉堂〈小田原〉
伊勢治く平塚〉サクラ〈大和〉
中央く厚木〉内田屋書房、
〈大和〉いずみ
静岡県
く静岡〉吉見、江崎外商部
〈磐田〉あつみく浜北〉谷島
屋く浜松〉遠州堂、稲勝、湘
南〈沼津〉マルサン、ランケイ社
く溝水〉戸田く下田〉村上く焼
津〉谷島屋〈富士宮〉小長谷
く榛原郡〉大石
愛知県
〈一宮〉文正堂、郭勤堂く名古
屋〉ウニタ、谷口正文館、白樺
書房西之、白揚、竹中、中日書
房、きたやま、丸山、ちくさ正文
館、兼松、丸善、前田、ポラン
の広場〈江南〉青雲堂く豊橋〉
文教、耕文堂く豊田〉鈴彦
〈岡崎〉カマクラ文庫く尾張
旭〉活人鋭く瀬戸〉三浦〈西
尾〉黒部く愛知郡〉日進書房
〈刈谷〉酒井日進堂
岐阜県
〈岐阜〉文光堂く恵那〉松林堂
新潟県
〈新潟〉栗山、万松堂、文信堂
〈上越〉玉川、春陽館〈新津〉英
進堂〈長岡〉覚張く栃尾〉半玉
富山県
〈富山〉清明堂〈高岡〉清文旨
く氷見〉布瀬善〈新湊〉川辺
長野県
く岡谷〉笠原〈松本〉新光堂、
りょううん咲く長野〉平安堂〈上
田〉英文堂〈飯田〉平安堂
〈伊那〉矢島〈須坂〉山下〈上
水内郡〉糀屋
石川県
く金沢〉うつのみやセールスセ
ンター、北国書林〈鹿島郡〉
歯間
福井県
く福井〉ひまわり、品川
奈良県
く天理〉海老山〈奈良〉広谷屋
南都書林、たけだ
三重県
く松阪〉中村く伊勢〉古川〈桑
名〉画く上野〉山本芳文堂
大阪府
く大阪〉紀伊國屋、ユーゴー、
樋口書籍、米原十六堂、藤川、
学の友、西坂、呼文堂、もり、
富士原文信堂、飯田集英館、
川口文堂堂、坂口、篠田、丸
山、青高社く東大阪〉ヒバ
リヤ、栗林く和泉〉かつらぎ
〈豊中〉昌文堂、豊文堂、
センリ、豊中文学館く高槻〉
コーベブソクス西武、ダィハン
書房く池田〉春江〈岸和田〉
斉藤〈堺〉ワールド、西村、清
城堂、三教堂、登美屋、みいけ1
カツや書房〈茨木〉サノヤ〈寝
屋川〉中村興文堂、寝屋川団
地〈八尾〉西川く吹田〉ハルヤ
〈松原〉川口文光堂
京都府
〈京都〉松香堂、オデッサ書房、
中島書院、洛陽、ジュンク堂〈宇
治〉大久保、京都書院、井田
〈長岡京〉恵文社神足店〈亀
岡〉亀岡書房く舞鶴〉舞鶴堂
和歌山県
く和歌山〉宇治、有馬〈新宮〉
荒尾成文堂
兵庫県
〈神戸〉流泉書房、日進堂、文
進堂、幾久、明文館、漢口堂、
中山書房〈西宮〉イカロス書房
〈尼崎〉宣文堂、塚新西武B．C
〈姫路〉姫路丸善、浅野八代
く明石〉学友書房　　く豊岡〉
ひさやく三木〉三木ブックス
サンチラス〈龍野〉伏見屋〈加
古川〉ユーカリ〈多紀郡〉小山
く宍粟郡〉安井
岡山県
〈笠岡〉池田成章堂〈井原〉金
森く岡山〉福島かねつき堂、
丸善岡山〈倉敷〉ニビスや
鳥取県
〈米子〉今井MC本店〈鳥取〉
富L一
島根県
く出雲〉武田く鹿足郡〉金山
文具引く松江〉ブンクス文化
の友、園山〈浜田〉吉田屋
広島県
〈広島〉やまびこ、いつみ、紀
伊國屋、ニシヤ、黙霊堂〈尾
道〉花本、啓文杜〈福山〉古聖
山口県　　　　　　　詔〆
〈山口〉文栄堂〈厚狭郡〉佐々本
香川県　　　　　　　　・　’
〈高松〉みやたけ　　　ヂ
愛媛県　　　　　　　藍．tt
〈川之江〉トウやおおくぼこく松
山〉丸三〈北条〉片山
徳島県　　　　　　　、、＼
〈徳島〉雄徳堂徳野、森住丸
善
高知県
く土佐山田〉依光く高知〉金
高堂
福岡県
く北九州〉白石、黒崎’、ひと
つりわB．C〈福岡〉金文堂、
論文館、金進堂、尾崎堂、高
橋、丸山〈筑紫野〉丸山スコ
ーレ店〈直方〉みやはらく田川〉
石川〈久留米〉菊竹金文堂
江頭〈筑後〉吉田〈大川〉山口
く粕屋郡〉尾崎堂く八女〉桐明
佐賀県
く唐津〉まつらく佐賀〉金華堂
長崎県
く長崎〉好文堂、童話館〈松浦〉
丸屋〈佐世保〉金明堂
熊本県
く熊本〉教育文化用品KK、三
章文庫く本渡〉鶴田玉文堂
宮崎県
く延岡〉池田〈宮崎〉大山成文
館、旗印
大分県
〈大分〉開書堂、今村、高校用
品販売、福田く日田〉文化書
房
鹿児島県
〈志布志〉スズキ〈鹿児島〉加
世田
沖縄県
〈那覇〉朝野書房
大学生協
　帯広畜産、東北、岩手、山
　形、福島、新潟、群馬、宇都
　宮、茨城、埼玉、芝浦工、日
　本女子、東京、東京家政、
　成践、東京工、お茶の水女
　子、桜美林、横浜国立、山
　梨、静岡、大義女子、愛知
　教育、金沢、富山、和歌山、
　大阪市立、立命館、神
　戸、宮崎、高知、香川、鳴門
　教育、愛媛、琉球
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